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предлагается создание в рамках службы маркетинга «Единой 
Справочной Службы (ЕСС)». Это должна быть не обычная 
справочная, где можно получить краткую информацию или попросить 
соединить с нужным сотрудником, а «горячая линия службы 
маркетинга», выполняющая особые задачи. 
 
 
МАРКЕТИНГОВА СКЛАДОВА ЕФЕКТИВНОЇ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
О. Г. Міскі-Оглу, доцент, к.т.н., О. В. Горошко, асист., ДВНЗ «ПДТУ» 
Інноваційний маркетинг є сукупністю стратегій, філософії 
бізнесу, функцій і процедур управління підприємством. 
Проблема розроблення маркетингового механізму для ефективної 
інноваційної діяльності актуальна у зв’язку з поширенням інженерного 
підходу до створення інновацій. Історично склалися два підходи, що 
характеризують маркетинг як складову інноваційній діяльності: 
1) інженерний підхід – маркетинг здійснюється після завершення 
процесу створення продукту; 
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2) Маркетинговий підхід – попереднє формування розробки 
інноваційного продукту здійснюється на основі результатів 
маркетингових досліджень та відповідно до стратегічного 
розвитку підприємства. 
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           Інженерний підхід передбачає ситуацію, за якої спочатку 
організовується виробництво, а потім здійснюється пошук споживачів. 
Отже створення інновації підпорядковується лише технічним вимогам. 
 Таким чином, недоліком інженерного підходу є невиправдано 
високий ризик невизначеності, оскільки не було проведено 
маркетингових досліджень на предмет потреб споживачів. 
Тому підприємство не може бути впевненим, що нова продукція 
(послуга) користуватиметься попитом на ринку та забезпечить 
бажаний прибуток. 
На противагу інженерному, маркетинговий підхід передбачає 
створення інновації відповідно до бізнес-плану та на основі ринкових 
досліджень, а тому технічні умови мають характер обмежень та не є 
винятковими. 
